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1 À la veille de la disparition programmée de la poste aux armées, l’amicale de la poste aux
armées vient de publier l’ouvrage du colonel Pierre Couesnon qui retrace l’histoire de ce
service depuis  1968.  Cet  excellent  livre vient  compléter  l’ouvrage de Maurice Ferrier
intitulé La poste aux armées publié aux éditions SUN (déjà en coopération avec l’amicale de
la poste aux armées) et qui est malheureusement désormais difficile à trouver même
d’occasion. La poste aux armées est présente sur tous les théâtres d’opérations extérieurs
depuis  la  fin  des  années  1960.  Des  FFA à  l’Afghanistan,  sous  le  nom de  « poste  aux
armées » ou de « poste navale »,  puis de « poste interarmées »,  ce service méconnu a
soutenu le moral des troupes françaises au quotidien. L’auteur nous trace un portrait
fidèle de ce service à la veille de sa disparition. Le lecteur pourra découvrir l’organisation,
le  fonctionnement,  les  statuts des  personnels,  les  matériels  ainsi  qu’une  partie  des
traditions de la  poste interarmées.  Les  insignes de bureaux de postes  militaires  sont
malheureusement  absents  de  l’ouvrage  mais  la  symbolique  du  service  bénéficie
néanmoins d’un chapitre complet. Le système des secteurs postaux est expliqué en détail
et sera d’un précieux concours pour les chercheurs et historiens à venir. Les bureaux
postaux  militaires  créés  à  l’occasion  d’opérations  extérieures  sont  listés  de  façon
exhaustive et avec moult détails tels que les dates d’ouverture et de fermeture ainsi que
leur  implantation.  Les  marcophilistes  (collectionneur  de  marques  postales)  et  les
philatélistes pourront bien entendu y trouver leur bonheur car un chapitre entier leur est
consacré. Enfin, une annexe établit la liste des membres de la poste cités en opérations
rendant ainsi un ultime hommage aux « postiers ». Richement illustré par de nombreuses
photos, l’ouvrage est agréable et très bien documenté, il constitue déjà me semble-t-il un
ouvrage de référence sur un sujet original.
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